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ABSTRAKSI 
Di dalam kehidupan masyarakat yang modem, banyak teknologi yang 
berkembang dengan pesat antara lain: banyak berdirinya perusahaan roti di mana-
mana yang menyebabkan adanya perubahan perilaku dan selera konsmnen. Dalam 
kenyataan sehari-hari memperlihatkan bahwa manusia selalu membeli roti sebagai 
makanan sebelum sampan dan makanan pengganti nasi. Dengan adanya perubahan 
perilaku dan selera konsmnen maka perusahaan semakin ketat di dalam 
memperlihatkan kualitas produknya Di dalam perusahaan roti tidak akan lepas dari 
persaingan, maka perusahaan roti Fran'z harus memahami perilaku konsumen dan 
menjaga citranya di mata masyarakat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi 
keputusan konsmnen mrtuk membeli antara lain motivasi dan persepsi. 
Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 1. 
Untuk mengetahui pengaruh antara motivasi dan persepsi konsumen terhadap 
keputusan pembelian roti Fran'z di Surabaya, dan 2. Untuk mengetahui variabel 
mana yang dominan terbadap keputusan pembelian Roti Fran'z di Surabaya 
Dalam pelaksanaan penelitian ini, diperoleh smnber data yang digolongkan 
menjadi: 1. Data primer yaitu data basil kuesioner yang dibagikan kepada 100 
orang yang membeli roti Fran'z sebagai responden, dan 2. Data selamder yaitu data 
basil studi kepustakaan dan dari buku Pedoman Penyustman, Penulisan, Pengujian 
Skripsi 1998 Fakultas Fl<onomi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
Untuk melaksanakan pengolahan data sesuai dengan tujuan penelitian, maka dalam 
hal ini penulis melakukan pendekatan yaitu melalui teknik analisis regresi linier 
berganda yang bertujuan wtuk mengukur pengaruh variabel bebas Xt, dan ~ 
(motivasi dan persepsi) terbadap variabel terikat Y (keputusan pembelian). 
Rumusn¥a adalah: 
Y = a+ bt Xt + b2 X2 
Dari basil p~nelitian terst>but rliperoleh simpulau bahwa motivasi dan 
persepsi baik secara simultan maupw parsial mempwyai pengaruh terbadap 
keputusan pembelian Roti Fran'z di Swabaya, dan persepsi merupakan faktor yang 
dominan terhadap keputusan pembelian Roti Fran'z di Surabaya Oleh karenanya, 
disarankan agar perusahaan Roti Fran'z barns memperbatikan dan meningkatkan 
faktor motivasi dan persepsi. Pihak perusahaan roti Fran'z harus memperbatikan 
dan meneliti lagi faktor lain yang beipengaruh terbadap keputusan pembelian. 
xi 
